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Résumé en
anglais
The features of tourism that we propose to discuss, form part of the on-going debate
on the subject of tourism. At the same time we attempt to take a
different/alternative view and illustrate this by way of example. In addition to basic
constructs, the aim of this article is to call upon those involved in the industry as
well as those engaged in study of it, to produce an ethical and sustainable model of




Les varia touristiques que nous proposons s’inscrivent dans la continuité des
interrogations nombreuses autour de la remise en cause de cette activité tout en la
considérant autrement et, bien évidemment, en continuant à la pratiquer. Au-delà
de simples constats, l’objectif de cet article est d’interpeller le praticien en même
temps que l’intellectuel pour envisager un scénario touristique éthique, durable ou
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